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EDITORIAL 
 
REVISTA MAD, N° 34 (2016) 
 
I have taken all knowledge to be my province 
Francis Bacon 
 
Las revistas académicas electrónicas constituyen hoy en día una de las 
más importantes fuentes de actualización y profundización del conoci-
miento. El menor coste editorial que permiten este tipo de publicaciones y 
el fácil acceso a sus contenidos, las han convertido en una atractiva mane-
ra de difusión. Junto con la proliferación de este tipo de publicaciones a 
nivel mundial que ha hecho posible expandir y densificar áreas del cono-
cimiento antes muy distantes, se ha vuelto necesario definir criterios que 
aseguren estándares de calidad para estos medios tan relevantes. Los di-
versos índices y bases de datos a nivel mundial han asumido la tarea de 
definir dichos criterios y establecer parámetros para seleccionar y catalo-
gar a estas publicaciones, y las instituciones académicas y aquellas que pa-
trocinan el desarrollo de investigaciones han incluido este tipo de certifi-
cación entre sus criterios internos. Esto hace que los editores tengamos 
hoy en día ante nosotros la tarea de mejorar constantemente nuestros 
propios procedimientos, de modo de responder a las cambiantes deman-
das del mundo académico y científico. 
 En este sentido, la Revista Mad ha iniciado desde hace casi una dé-
cada un sostenido proceso de mejoramiento, con el objetivo de alcanzar y 
sostener los más altos estándares de publicación a nivel mundial. Es así 
como progresivamente ha ido elevando sus indexaciones, incorporándose 
a iniciativas regionales como Redalyc, Latindex, Clase o Dialnet, y parale-
lamente a otros catálogos de carácter más global como EBSCO, Gale o 
DOAJ. Todo ellos orientados al mundo científico y académico a nivel in-
ternacional. El resultado de este proceso ha sido un cada vez mayor públi-
co de lectores que periódicamente se informan gracias a la revista y un 
creciente número de autores que desean publicar en este medio sus inves-
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tigaciones, elevando así la calidad de las publicaciones que se ofrecen se-
mestralmente de manera gratuita mediante esta plataforma. 
 Este año 2016 hemos sido seleccionados por el prestigioso catálogo 
de publicaciones de Thomson Reuters Web of Science, el cual forma parte de 
la conocida iniciativa internacional ISI Web of Knowledge, para formar parte 
del más importante catálogo de publicaciones a nivel mundial, el cual se-
lecciona exclusivamente a publicaciones de la más alta calidad. 
 Lo anterior no significa que el trabajo editorial ha de darse por aca-
bado luego de alcanzar el máximo estándar de certificación de calidad pa-
ra publicaciones académicas. Por el contrario, si bien esto es un merecido 
reconocimiento al trabajo realizado durante casi una década, constituye 
una motivación para continuar en un proceso de mejoramiento continuo 
que ha caracterizado estos últimos años de la Revista Mad. 
 Sin embargo, no queremos ocultar nuestra satisfacción, y por varias 
razones. Con esta nueva indexación, la Revista Mad marca varios hitos 
nunca antes alcanzados. En primer lugar, se convierte en la primera revis-
ta de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en ingresar al Web of 
Science y esto implica un reconocimiento en particular para el Departa-
mento de Antropología que ha confiado en esta publicación declarada-
mente interdisciplinaria y que recibe ahora como retribución a su primera 
revista “ISI”. Por otro lado, se trata de la primera revista editada al alero 
de un programa de postgrado en ser seleccionada, lo que viene a destacar 
los altos estándares logrados por el Magíster en Análisis Sistémico aplica-
do a la Sociedad (MaSS) en materia de publicaciones. Todo esto nos llena 
de satisfacción y nos mueve a continuar por esta senda. 
 Celebramos esta edición con artículos de destacados investigadores 
nacionales e internacionales. El presente número inicia con el trabajo del 
destacado sociólogo y politólogo alemán Helmut Willke, quien expone en 
su texto “Formas de autoorientación de la sociedad” un conjunto de sus 
ideas más relevantes en materia de política global y alternativas de coor-
dinación en contextos de alta complejidad. Se trata de un texto de lectura 
obligada para todos aquellos interesados en las dinámicas globales de la 
sociedad mundial y sus siempre cambiantes escenarios. A continuación, 
presentamos el estudio del filósofo argentino Carlos Hoevel junto al so-
ciólogo chileno Aldo Mascareño sobre el clientelismo latinoamericano. En 
su trabajo titulado “La emergencia de redes clientelares en América Lati-
na: Una perspectiva teórica”, Hoevel y Mascareño abordan un amplio 
abanico de posturas teóricas que han intentado dar cuenta de este fenó-
meno en la región y, en este contexto, señalan que el clientelismo parece 
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estar fuertemente influenciado por crisis de modernización que afectan 
instituciones y modos de vida individuales. Cierra esta sección “primera 
plana”, el texto del politólogo venezolano José J. Blanco, titulado “El po-
der totalitario: El caso de la revolución bolivariana”. En este trabajo, se 
analiza la situación política reciente en Venezuela desde una postura teó-
rica relativa al totalitarismo, la cual entra en un fructífero diálogo con 
perspectivas sistémicas. En este sentido, se trata de un trabajo que conjuga 
diversas posturas teóricas y que tiene como trasfondo constante a la expe-
riencia política venezolana reciente. 
 La sección de “aportes” inicia con el estudio empírico de la sociólo-
ga chilena Cecilia Dockendorff sobre lo que esta autora denomina “varia-
ciones religiosas” contemporáneas. Su trabajo, titulado “Variaciones reli-
giosas en el cristianismo occidental y latinoamericano: Una observación 
desde la teoría de sistemas sociales” se apoya de entrevistas realizadas por 
la autora a un conjunto de líderes religiosos en España, Inglaterra, Canadá 
y Costa Rica, las que sirven de base para una reflexión más amplia sobre 
movimientos religiosos actuales que combinan ateísmo y cristianismo. 
Continua el texto el economista italiano Marco Billi, titulado “¿Energía in-
cluyente? Expectativas de participación en el Chile de hoy”, donde el au-
tor analiza fenómenos globales de desigualdad, los cuales pone sobre el 
trasfondo de la experiencia de los estándares de participación desarrolla-
dos por el programa ministerial chileno “Energía 2050”. El texto del an-
tropólogo chileno y Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, 
Patricio Espinosa titulado “Segregación socio-espacial en una urbe turísti-
ca de elite: El caso de Pucón, Chile” presenta una investigación cualitativa 
orientada a caracterizar distinciones del modelo de desarrollo territorial de 
la ciudad chilena de Pucón, a través de elementos históricos de la ciudad y 
del testimonio de directivos de programas vinculados directamente con la 
planificación territorial en dicho municipio. El último texto de esta sección 
corresponde a “Programas de ocio activo e infraestructura de esparci-
miento (como elementos protectores) en los estudios sobre violencia esco-
lar” de las investigadoras mexicanas Ciria Salazar, Aideé Arellano y Car-
men Peña. Este artículo presenta una revisión de estudios y trabajos en 
América Latina, México y Colima sobre los aportes de las categorías de 
ocio activo e infraestructura de esparcimiento, en el marco de los estudios 
descriptivos y explicativos sobre violencia escolar. 
 La presente edición cierra con la revisión y comentario crítico del 
texto “Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of 
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Western Democracies” (2014) de Frank Esser y Jesper Stromback, por 
parte del investigador argentino Maximiliano Korstanje. 
 Este año 2016 inicia con importantes noticias y nuevas oportunida-
des para todos los investigadores interesados en las perspectivas sistémi-
co-sociales que cuentan ahora con un medio de divulgación científica en 
castellano y con el más alto reconocimiento a nivel internacional. Los lec-
tores, por su parte, serán los más beneficiados y posiblemente entre ellos 
surgirán los nuevos autores para futuras ediciones. RM 
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